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- Претерит славянских языков в типологическом 
освещении и динамика перфекта в современном 
болгарском языке.-
Сюити ИСИДА 
Как уже известно, в процессе развития системы прошедшего времени 
индоевропейских языков, в том числе славянских языков, наблюдает­
ся много общего. 
Вообще говоря, перфект до сих пор стремился превращаться в аорист 
(perfectum historicum). т. е. универсальный претерит. При этом подобное«"~ 
направление всегда повторялось периодически в истории германских, 
романских и славянских языков. 
Но болгарский язык, и вообще славянские языки на Балканах,упорно 
сохранял и сохраняет старую систему синтетических и аналитических 
претеритов. Бунина, И. К. убедительно доказывает в своей работе 
"История глагольных времен в болгарском языке" "устойчивость сис­
темы болгарского индикатива на протяжении всей истории болгарс­
кого языка от Х - XI вв. до нашего времени" и показывает историчес­
кую неизменность форм и значений времени "в громадном большин­
стве случаев: от 88 до 90%". 
Почему это так? В данной работе мы исследовали употребление всех 
форм перфекта в болгарском переводе романа советского писателя 
Николая Островского "Как се каляваше стоманата" [русский оригинал 
"Как закалялась сталь"]. 
В резутате этого мы пришли к выводу, что такая "устойчивость" пре­
жде всего зависит от сильной маркированыости таксисной функции 
болгарского перфекта в отличие от русского языка, у которого, кроме 
деепричастий, нет маркированной граммемы, указывающей на таксис-
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Валя и его товарищи. 
С. 9. Аз също могада измисля, четой се е занимавал с контрабанда. (р.387), 
(о) Я: тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался. 
10. Ти мыслиш, че не знам кой е могъл да извърши такава мръсотия. (р.8), 
(о) Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую nодлость. 
11. Арестуваха ме, защото съм ходил из града след осем часа. (р.132), 
(о) Меня арестовали за то, что я шел no городу nосле восьми часов. 
12. Трябва само да се съжалява, Павел, че тоя разговор става три години по-късно 
от деня, когато е трябвало да стане. (р.382), (о) Остается пожалеть, Павел, 
что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был 
про изойти. 
D. 13. В града няма нито един район, дето те да не са говорили на събрания. 
(о) Нет ни одного района в городе, где бы они не выступали. 
14. Мусе струваше, че е било вчера. (р.З25), 
(о) Кажется, что это было так недавно. 
15. , че Снегурко признал че е вършил комунистическа пропаганда. (p.l86), 
(О) , что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду. 
Е. 16. Наистина аз никага в живота си не съм строил при такава обстановка. (р.255) 
(о) Я: в своей жизни никогда не строил в такой обстановке. 
17. Ех, колко пътн съм искал неприятности за рад тоя мой език ! (p.l 
(О) Эх, сколько раз я неприятности имел за свой язык ! 
F. 18. Жухрай, матросът, неведнъж е разговарял с нас. (р.375) 
(О) Жухрай матрос, с нами не раз разговаривал. 
G. 19. Да какъв дявол съм се разприказвал с тая чудачка. (р.63), 
(о) Какого лешего я с этой чудачкой разговорился. 
(jtjfi.j:;) 
А. 20. Колко сте nораснали? Помня ви ка то дивичко момче. (р.З06) 
(О) Как вы выросли! Помню вас дикарем мальчиком. 
21. Всички цитати съм си записал на листчвта. (р.361) 
(О) У меня все цитаты выписаны на карточках. 
22. Какво ги е довело тук в разгара на занятията в университета? (р.358), 
(о) Что привело их сюда в разгар занятий в университете? 
23. Аз съм се захванал с добро дело, а ти ... (р.158) 
(о) Я: за хорошее дело взялся, а ты .. . 
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24. Учительският съвет е решил да раздаде на седми класе дипломи за завършено 
образование. (p.l09), (о) Школьный совет решил выдать седьмому классу 
атестат об окончании. 
25. Тъи са ми омръзнали тези алгебра и геометрия! (p.l09), 
(О) Мне так надоела эта алгебра и геометрия. 
В. 26. Срешу ревкома се е расположила рота със специално назначение. (p.l50), 
(О) Напротив ревкома разместилась рота особого назначения. 
27. Изглежда, майка му е запалила печката (p.l96), 
(о) Мать, видно, натопила печь. 
28. Всичко наоколо му е познато, нищо не е изменило. (р.278) 
(о) Все кругом знакомо, ничто не изменилось. 
С. 29. Тя едва не Б:аза, че е забравила книгатакрай езерото. (р.67), 
(о) Она чуть не сказала, что книга забыта у озера. 
30. Не знаех, чеса те хванали. (p.l22), 
(о) Я не знал, что тебя забрали. 
31. Пишеш ли, че заедно със семейството си си се престил от Шепетовка в Каза­
тинското депо. (р.400), (о) Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в 
казатив:ское депо. 
32. Но веднага схвана в:ашите работи, макар че не е свършил гимназия. (p.l65), 
(о) Но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил. 
33. Измитай се оттука, додетоне сьм не надупчил. (р.214), 
(о ) Смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил. 
34. Ако вие сте оргав:изирали фракция мнозив:ството, и в:ие имаме право да орга­
низираме фракция на малцив:ството! (р.361), (о) Если вы организовали фрак­
цию большинства, то мы имеем право организовать меньшинства! 
D. 35. Монтьорът не зв:аеше, че случаят при тунела е засегв:ал Цветаев по-дълбоко от 
другите. (р.315), (о) Монтер не знал, что Цветаева случай у туннеля коснулся 
острее других. 
36. Дъжната на лентата, която те са изтракали от първия дев: на сдужбата си, не 
в:админава двадесет километра. (р.367), (о) Длина ленты, откутаиной ими с 
первого дня службы, не превышает двадцати километров. 
Е. 37. Както се вижда, стулът е пронизал "пана" до черния дроб. (р.320), 
(о) Видать, мороз "пана" пров:ял до печенки. 
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